falusi életkép 5 felvonásban - George Sand beszélye után írta Birch Pfeiffer Sarolta - fordította Bulyovszky Lilla - rendező Zilahy Gyula - karnagy Mártonfalvi György by unknown
mVÁROSI SZINHÁ
Bérlet 14. szám. (~R Bérlet 14. szám. (IE3
Debreczen, szerda, 1907. évi október hó 16-án:
I I I I
falusi életkép 5 felvonásban. George Sand beszólye u tán  i r t a : Birch Pfeiffer Sarolta. F o rd íto tta : Bulyovszky Lilla. R endező: Zilaky Gyula. Karnagy
Mártonfalvi György.
Személyek::
larbeaud apó — —  — — — — — Békés Gyula.
Barbeaud anyó — —  — —  —  — — László Aranka,










Fánchon —  — — — —  — — — Báthory Mária.
Manón — — — — — — — — Váradi Józsa.
Caillárd apó — — — — —  — —• Vadász Lajos
Madelon leánya — — —  — — — Hahnel Aranka.
Ju se tte  — — — —  — — —  — Salgó Anna.
M ariette — * —  —  — — —  — — Magda Eszti.
Annette — — — — — — — — Szalai Dusi.
Jeanette  — — — — — —  — — Rózsahegyi Ilona.
i legények és leányok Az utolsó felvonás egy évvel később tö rtén ik  m int a többi. Színhely Cofee és Briche, faluk déli Francziaországb an. 1836.
I M H Í Í T S O I R :  — P én tek : Közönyt közönnyel. Vígjáték. (A) — Szom bat: Boszorkány. Dráma (B) — Vasárnap délután V íg  ÖZ 
. Est ? : Nők az alkotmányban. Bohózat. (Kisbériét)
emeleti páholy 6 kor.Földszinti és 1. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 5 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II.
— Támlásszók I -V i l  ik sorig 2. kor. 40 fill. V III—XII ie  2 kor. Xlll — XVII-ig 1 kor. 60. fill. — Erkólyülés l kor. 20 fill. 
^óhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat jegy 10 fill., vasár és ünnepnapon 6*0 fi i.
Pénztárnyitás délelőtt 9 12 óráig és délután 3 —15 óráig. -  E s ti pénztárnyitás ö 1^  órakor.
Előadás 1*: CDssel  ^2 órakor.
Bérlet. 15 szám (O ) Holnap, csütörtökön, október 17 én. Bérlet 15. szám. = 0 )
K  Az olasz opera-társulat utolsó felléptével.
A T É V E D T  NŐ.
( T r a . T r i a . t A , )  Opera.
Z I L A H Y ,
Debreczen sz. kir. városi nyom da-vállalata 1907. igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
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